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と 研究 71 : 1801 ・ 1803， 1994. 
1 2 ) 水島 豊 : 処方-私の考 え 方 ， サ イ ト メ ガ ロ
ウ イ ルス 肺炎. 臨床 と 研究 71 : 2135・2136， 1994. 
13 ) 水島 豊 ， 浜 祐美， 高木英子， 野上悦子 ，
小 林 正 : 入院患 者お よ びその家族を対象 と した
癌告知に関する ア ンケー ト 調査 臨床と研究 71 : 
2895・2899. 1994. 
14)  水島 豊 : 呼吸器症候群 - ア レ ル ギ ー性気管
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1 5 )  水島 豊 : 呼吸器症候群 ー ア レルギー性気管
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1 6 ) 水島 豊， 川崎 聡， 蓑 毅峰， 坂本美奈子，
小林 正 : 気管支端患の心身医学的 ア プ ロ ー チ.
と や ま県医報 1 120 : 6-9， 1994. 
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